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ABSTRACT: [Purpose] The purpose of this study was to verify the inﬂuence of the time duration of intermittent 
stretching on the inhibitory effects of disuse atrophy in the rat soleus muscle and to compare these effects across 
different sites along its longitudinal axis. [Subjects and Methods] Thirty 8-week-old male Wistar rats were divided 
into 4 experimental groups: control, hind-limb suspension (H), hind-limb suspension and stretching for 10 minutes 
every day (LST), and hind-limb suspension and stretching for 5 minutes every day (SST). At the end of the 
suspension period, the soleus muscle was excised and cut into proximal, middle, and distal samples, and the cross-
sectional area (CSA) was measured. [Results] The cross-sectional area of muscle ﬁbers was signiﬁcantly higher in the 
LST and SST groups than in the H group in the middle and distal regions, and it was also higher in the SST group 
than in the LST group in the distal region. [Conclusion] These results suggest that the effect of intermittent stretching 
differs among the longitudinal sites of the rat soleus muscle, and depends on the duration of the stretching time.
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要旨：〔目的〕ラットヒラメ筋の廃用性萎縮進行中の間歇的伸張運動の効果を時間別，部位別に検討することとした．
〔対象と方法〕8週齡のWistar系雄ラットの両側ヒラメ筋を対象に，これを通常飼育群，16日間の後肢懸垂にて廃用







































































日を除く 15 日間実施する群（Long period of time 
Stretch群：以下 LST群，n＝8），後肢懸垂期間中，同
様に 5分間の伸張運動を実施する群（Short period of 
























































































ラット数 体重（g） 筋湿重量（mg） 相対重量比（mg/g）
C群 7 287 ± 20 107 ± 13 0.37 ± 0.04
H群 8 215 ± 12 *   58 ± 8 * 0.27 ± 0.03 *
LST群 8 209 ± 12*   64 ± 6 * 0.31 ± 0.03 *
SST群 7 200 ± 13 *   61 ± 13 * 0.30 ± 0.06 *
平均値± 標準偏差．C：Control，H：Hind-limb suspension，LST：Long 
period of time stretch，SST：Short period of time stretch．*：p＜0.05（vs C群）．
表 2　筋線維横断面積
ラット数 近位部（ µm2） 中央部（ µm2） 遠位部（ µm2）
C群 7 2002± 521 1961± 460 1784± 528§¶
H群 8  923± 314**  902± 317**  953± 315**¶
LST群 8  906± 300**  854± 267**†§ 1008± 303**†§¶
SST群 7  933± 335** 1021± 364**†‡§ 1062± 457**†‡§¶

























群は約 54％に対し，H群は約 58％であった．加えて 2
群の 800 µm2以上の筋線維横断面積の平均値±標準偏
差をみると LST群は 1,036± 214 µm2であったのに対し，





も LST群と同様に 800 µm2あたりにピークをとるが，
800 µm2以上の筋線維の分布比率をみると，約 71％で








偏差をみると H群は 1,258± 216 µm2，LST群は 1,257
± 231 µm2に対し，SST群は 1,423± 387 µm2であった．



































































































































































近位部 中央部 遠位部 近位部 中央部 遠位部
C群 7    0.01    0.02    0.47§¶ 0.42    0.15§    0.39¶
 （3 / 3120）   （1 / 4611）    （18 / 3846） （13 / 3120）   （7 / 4611）   （15 / 3846）
H群 8    0.1    0.17**    0.35§ 0.29    0.15    0.15
 （4 / 4104）   （9 / 5390）    （12 / 3385） （12 / 4104）   （8 / 5390）   （5 / 3385）
LST群 8    0.48 **††    0.88**††§    1.48**††§¶ 0.37††    0.15††§    0.36**††§
 （21 / 4379）   （40 / 4551）    （70 / 4738） （16 / 4379）   （7 / 4551）   （17 / 4738）
SST群 7    0.16‡    0.18 **‡‡    0.72†‡‡§¶ 0.64†    0.41*††‡‡    0.72*††‡¶
 （4 / 2500）   （10 / 5566）    （29 / 4011） （16 / 2500）   （23 / 5566）   （29 / 4011）
数値は（対象線維数／筋線維総数），略称は表 1と同様．*：p＜0.05，**：p＜0.01（vs C群），†：p＜0.05，††：p＜0.01
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